































































































































我的协作者是 Terry E. Robinson教授。他虽然比我还年轻，但他
在美国所从事的生理心理学有关研究领域，已有一定的知名度。当年，
他正带领 7位博士研究生从事有关脑功能的神经生物学机理的研究。
























































过去和现在很感兴趣。因此，我就以“Brief Discussion of Psychology

































































































































































































一作者已在 SCI和 SSCI杂志上发表了 3篇论文。2002年，我指导的
博士研究生杨炯炯的博士论文——“联想启动效应及其脑机制研究”，
荣获全国优秀博士论文。为此，我受到教育部国务院学位委员会和中
国科学院的嘉奖。2003 年荣获中国科学院优秀研究生导师奖。2008
年荣获中国科学院研究生院“杰出贡献教师”荣誉称号。2009 年，
经中国心理学会认定，荣登中国首批 50位心理学家名录。2011年荣
获中国心理学会会士称号。近 10多年来曾应邀为北京大学和清华大
学等全国十多所大学的大学生和研究生讲课。从 1993年起享受国务
19
院特殊津贴。
岁月如歌，在我 40年科研生涯中有不少值得回味和珍藏温馨的
岁月。每当回忆起那些艰苦奋斗和努力工作的日子，总能想起许多无
比温馨的往事，脑海中总能浮现那些挥之不去的深深的眷恋。是的，
我是幸运的，在这 40年中，我有那么多的学习机会和优越的工作条
件；我有幸地遇到了那么多好老师和好朋友。他们亦师亦友，激励我
不断前进。正是由于他们对我的无私帮助、鞭策和提携，造就了现在
的我。我无限敬仰并且深深感谢我的恩师和前辈们对我的教诲和厚
爱，由衷地感谢朋友们对我的恳切帮助。限于篇幅，我不能一一致谢。
但是，他们的芳名以及他们对我的鼓舞和勉励，我将永远铭记在心。
